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Abstrak 
Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat terutama dibidang teknologi 
yang berupa mobile dan tablet maupun PC (Personal Computer) terdapat fasilitas 
yang kian canggih seperti mengakses internet, e – mail dan multimedia yang dapat 
digunakan dimana saja dan kapan saja. Dengan smartphone sebagai  medianya, E-
commerce merupakan  sistem  baru bagi  pelaku  bisnis  untuk  memanfaatkan  
teknologi  agar  lebih  efektif  dan  efisien dalam  bertransaksi  secara online.  E-
commerce bukan sekedar mekanisme menjual barang atau jasa tapi merupakan 
transformasi bisnis  untuk  mengubah  cara  perusahaan  dalam  melakukan  
aktifitasnya . Perkembangan software smartphone berbanding lurus dengan 
perkembangan hardwarenya, salah satunya adalah bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan pada smartphone 
khususnya dengan sistem operasi Android. Salah satu diantaranya yaitu 
penggunaan Webview pada Android Studio. Android System WebView adalah 
komponen sistem yang dibuat oleh Chrome dan memungkinkan aplikasi Android 
dapat menampilkan halaman website tanpa harus membuka web browser. Pada 
sistem operasi Android 4.3 dan di bawahnya, Android System WebView 
menggunakan kode berdasarkan Webkit Apple seperti teknologi yang ada pada 
browser Safari. Tujuan dari penulisan ini yaitu mengimplemntasikan Android 
System WebView pada e-commerce . 
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